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Sissejuhatus 
 
Soeses Eesti ühinemisega Euroopa Liiduga ning kaupade ja teenuste vaba liikumisega 
suureneb Eesti ja teiste Euroopa Liitu kuuluvate riikide ettevõtete omavaheline koostöö 
veelgi. Sellest tulenevalt suureneb ka vajadus teavitada koostööpartnereid ettevõtte 
majandustulemustest erinevates võõrkeeltes. Näiteks tihe koostöö Saksamaa 
ettevõtetega eeldab, et raamatupidamise aruanded tuleks tõlkida saksa keelde. Kahjuks 
ei ole Eestis ilmunud ühtegi eesti-saksa või saksa-eesti raamatupidamise sõnaraamatut, 
mis seda tööd lihtsustaks. 
 
Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks on koostada eesti-saksa raamatupidamise 
valiksõnastik, mis hõlmab eelkõige raamatupidajate igapäevases töös vajaminevaid 
termineid.  Valiksõnastik on välja kasvanud magistriprojekti autori 2002. aastal 
bakalaureusetöö praktilise osana koostatud raamatupidamisseaduse eesti-saksa 
terminoloogilisest sõnaloendist, mida autor soovis täiendada.  
 
Käesolev valiksõnastik ei hõlma küll kõiki raamatupidamise oskussõnu, kuid on 
kindlasti suureks abiks nii majandustudengitele, -õppejõududele, -spetsialistidele kui ka 
tõlkidele ja tõlkijatele, kes puutuvad oma töös kokku raamatupidamisalaste tekstidega. 
 
Käesolev magistriprojekt koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas 
antakse ülevaade raamatupidamisterminoloogia arengust Eestis, vaadeldakse 
raamatupidamise oskussõnavara hetkeseisu ning juhitakse tähelepanu 
terminoloogilistele ebakohtadele. Samuti antakse mõningad soovitusi eestikeelse 
raamatupidamisterminoloogia korrastamiseks. Töös on kirjeldatud ka valiksõnastikus 
esinevate märksõnade valikupõhimõtteid ning peatutud sõnastiku koostamise käigus 
tekkinud probleemidel. 
 
Magistriprojekti praktilise osa moodustab eesti-saksa raamatupidamise valiksõnastik, 
mis koosneb 474 märksõnast. Umbes pooled sõnastiku märksõnadest pärinevad 
„Raamatupidamisseaduse eesti-saksa terminoloogilisest sõnaloendist“, mille käesoleva 
töö autor koostas 2002. aastal bakalaureusetöö praktilise osana ning mille puhul 
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peamiseks terminite allikaks oli 1995. aastal jõustunud raamatupidamise seadus. Antud 
magistriprojekti sõnastikku lisatud märksõnade allikatena on kasutatud mitmeid 
erialateostes ilmunud sõnaloendeid. Saksakeelsete vastete allikateks olid nii eesti-saksa, 
eesti-inglise ja kui ka inglise-saksa sõnaraamatud. 
 
Käesoleva magistriprojekti autor tänab magister Margot Savisaart töö juhendamise eest  
ja Tartu Ülikooli Majandusarvestuse õppetooli juhatajat professor Toomas Haldmad 
asjalike kommentaaride ja tähelepanekute eest valiksõnastiku osas. 
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1. Raamatupidamisest ja sellekohase terminoloogia tekkest 
 
Arenenud turumajanduses eristatakse mõisteid majandusarvestus (ingl k accounting,  
sks k Rechnungswesen) ja raamatupidamine (ingl k bookkeeping, sks k Buchhaltung, 
Buchführung). Majandusarvestust tuleb vaadelda süsteemina, mille koostisosadeks on 
finatsarvestus, juhtimisarvestus, kuluarvestus, finantsaruannete analüüs ja 
audiitorkontroll. Raamatupidamist (arvepidamist) käsitletakse finatsarvestuse osana, 
mis tegeleb raamatupidamiskannetega e raamatupidamisregistrite pidamisega  
(Alver, L., Alver, J., Reinberg 2004:35). 
 
Raamatupidamise põhiterminid raamatupidamine ja raamatupidaja on otsetõlked saksa 
keelest (vastavalt Buchhaltung ja Buchhalter). Saksa keeles esinesid need terminid 
esmakordselt 1498. aastal, mil Saksa-Rooma riigi keiser Maximilian I võttis 
esmakordselt tööle inimese, kes hakkaks tegelema raamatupidamisega ning keda hakati 
nimetama raamatupidajaks. Eesti keeles võeti vastavad terminid kasutusele XIX sajandi 
lõpul – 20. sajandi alguses. Näiteks veel 1893. aastal ilmunud F.J. Wiedemanni Eesti-
saksa sõnaraamatus oli saksakeelse märksõna Buchhalter eesti vasteks pookhalter. 
1900. ja 1903. aastal ilmunud eestikeelsetes raamatupidamise õpikutes on juba 
kasutusel terminid raamatupidamine ja raamatupidaja (Alver, L., Alver, J., Reinberg 
2004:36). 
 
Kui rääkida raamatupidamise ajaloost üldiselt, siis ulatub see ligi 10 000 aasta taha, 
kuid kahjuks on sellest ajast pärinevad ülestähendused kesised. Varaseimad 
raamatupidamislikud ülestähendused pärinevad mitme tuhande aasta tagant. Näitena 
võib siinkohal mainida XVIII sajandil e.m.a muistse Babüloonia kuninga Hammurapi 
poolt välja antud seadustekogu, mida peetakse esimeseks kaubandust ja arvepidamist 
reguleerivaks dokumentatsiooniks. Antiikaja arvepidamise kohta saab infot mitmetest 
allikatest, näiteks majandusliku sisuga märkmetest, antiikaja seaduslikest aktidest, 
oraatorite kõnedest jne (Alver, L., Alver, J., Reinberg 2004:13-16). 
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Jaan Alver (2002b:39) rõhutab, et raamatupidamist nimetatakse äri keeleks. See on 
keel, mille vahendusel firma juhtkond edastab finantsinformatsiooni ettevõttevälistele 
huvigruppidele. Just seetõttu on väga oluline, milline see keel on: kas arusaadav ja 
mõistetav või mitte. 
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2. Raamatupidamisterminoloogia areng Eestis 
 
Oskuskeele ja oskussõnavara ehk terminoloogia teadlikuma arendamisega hakati Eestis 
tegelema juba 19. sajandil. Sellel ajal ei toimunud veel koordineeritud tööd, 
üksiküritajad tegutsesid omaette. Alles 20. sajandil algas eesti terminoloogia 
kujundamises uus etapp, alguse sai sihikindel kollektiivne tegutsemine, moodustati 
erialakomisjone ning ilmusid esimesed terminoloogiasõnastikud (Kull 2000:53-55). 
 
Üldine majandusalane terminoloogia ning raamatupidamise terminoloogia on omavahel 
tihedalt seotud, seetõttu kehtivad paljud tähelepanekud üldmajandusliku sõnavara ja 
sõnaloome kohta ka raamatupidamises. 
Eestis arenes majandusterminoloogia möödunud sajandil ja käesoleva sajandi esimestel 
kümnenditel peaasjalikult saksa ja vene keele baasil (Mereste 2000:219). Praegu 
mõjutab majandusterminoloogiat, sh ka raamatupidamisterminoloogiat kõige rohkem 
inglise keel.  
 
Eesti majandusalase oskussõnavara kujunemisele on mõjunud halvasti kolmandase 
terminituletuse e. otsetõlgete liiga suur osatähtsus. Kuigi sel teel on saadud häidki 
tuletisi ja loodud paljude paralleelvormide näol sõnavaru, mille seast võib edaspidi 
hakata väärtuslikumat välja sorteerima, tuleks seda tuletusviisi ebaratsionaalsuse tõttu  
vältida. Kõikide vahenditega tuleks edaspidi püüda tõsta teisese terminituletuse 
osatähtsust (Mereste 2000:86). Kõigepealt tuleks teha selgeks mõistesüsteem ja siis 
leida võõrkeelsetele terminitele sisuliselt täpsed vasted. Kolmandase terminituletuse 
korral seda aga ei tehta, vaid püütakse seost leida hoopis sõna tasandil. 
 
Taasiseseisvumisega alanud üleminek turumajandusele tõstis päevakorda vajaduse 
hakata majandusarvestuses (sh finantsarvestuses) rakendama uusi, turumajandusele 
iseloomulikke põhimõtteid ja meetodeid. Professor Linnaksilt ilmus mitu 
finatsraamatupidamist käsitlevat trükist, esimesi katsetusi finantsarvestusalaste 
publikatsioonide vallas hakkasid tegema ka teised autorid (Alver, L., Alver, J., Reinberg 
2004:9). Nii ilmus 1990ndatel aastatel palju majandussõnastikke, sh ka Erik Linnaksi 
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toimetatud „Inglise-eesti raamatupidamisterminite seletussõnastik“, mis nägi 
trükivalgust 1994. aastal. 
 
Samas peab rõhutama, et kõik autorid ei ole pööranud tähelepanu oma artiklite ja 
raamatute kvaliteedile ning „kahjuks tuleb nentida, et viimase kümnekonna aasta 
jooksul eesti keeles ilmunud majandusarvestuse ja ettevõtte rahanduse alase kirjanduse 
põhipuudused (pinnapealsus, ingliskeelsete toortõlgete ja sotsialismiperioodist pärit 
kantseliidi kasutamine, pikad lohisevad laused) on iseloomulikud ka finantsarvestust 
käsitlevatele publikatsioonidele“ (Alver, L., Alver, J., Reinberg 2004:9). 
 
Praeguseks on paljud esialgu välja pakutud mõisted eesti majandusruumist hoopis 
kadunud. Paljude nähtuste väljendamiseks kasutatakse uusi sõnu või laenatakse neid 
inglise keelest. Nii näiteks ei kasutata termineid kaubatundmine (1980. aastate 
populaarseimaid majandusalasid) ja kaubatundja tänapäeval enam üldse. Kõike, mis 
mahub kauba omaduste, kvaliteedi ja ostu-müügi protsessi alla, nimetatakse nüüd 
turunduseks. Vastavaid spetsialiste aga müügijuhtideks või turundusspetsialistideks 
(Raeste 2002:139-140). 
 
Segadusi raamatupidamissõnavara vallas põhjustab eelkõige see, et ei ole välja 
kujunenud kindlat teoreetilist baasi, millele saaks tugineda, ning mille alusel saaks 
hakata raamatupidamisterminoloogiat korrastama. „Eesti ettevõtteõpetuse (sh 
raamatupidamise) teoreetilis-kontseptuaalne baas on äärmiselt nõrk. Seda on eriti näha 
meie seadustest – nende eeskujuks on võetud kord USA, kord Saksamaa, kord Rootsi 
või mõne muu riigi normatiivaktid, kusjuures valiku tegemisel on ilmselt mõjutanud ka 
sellised asjaolud nagu koostaja(te) teadmiste tase ja selle muutumine, keeleoskus (kes 
on õppinud inglise, kes saksa keelt), välisriikides elamine, kasutadaolnud kirjandus. 
Seepärast pole ka imestada, kui meie raamatupidamisalastes juhendmaterjalidest võib 
leida nii vene (nõukogude), saksa, rootsi kui ka Põhja-Ameerika 
raamatupidamisfilosoofia elemente ja terminite toortõlkeid. Mis aga puudub, see on 
Eesti raamatupidamise kontseptsioon“  (Alver 2001b:42). 
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3. Raamatupidamisterminoloogia hetkeseis 
 
Jaan Alver (2001a:31; 2001c:15) toob välja järgmised tunnusjooned, mis 
iseloomustavad Eesti raamatupidamise hetkeseisu: 
1. Toimub ümberlülitumine vene keelelt Lääne-Euroopa keeltele. Spetsialistid 
kasutavad nüüd peamiselt inglise-, vähemal määral ka saksa- ja soomekeelset 
erialakirjandust. 
2. Soovida jätab võõrkeelte mõistmise adekvaatsus. 
3. Ei tunta metodoloogilisi aluseid, kuidas võõra keele mõisteid (mitte sõnu) eesti 
keele vahenditega edasi anda.  
4. Puudub korrektne eestikeelne raamatupidamisterminoloogia –  kui meie uue, 
noore põlvkonna arvestusspetsialistid on tingimusteta aktsepteerinud 
rahvusvahelisi standardeid ja arenenud riikide kogemusi nii finantsarvestuse kui 
ka kuluarvestuse vallas, siis uue, igati korrektse omakeelse turumajandusliku 
raamatupidamisterminoloogia loomist ei ole tähtsaks peetud. Sellest annab 
tunnistust uue põlvkonna tegijate küllaltki primitiivne sõnavara, kus 
eestikeelsete oskussõnade asemel prevaleerivad venekeelne kantseliit, 
primitiivsed toortõlked võõrkeeltest ja nn rahvusvahelise tüvega sõnade 
väärkasutamine. 
5. Madal kirjakultuur – puudub oskus mõtteid korrektselt, loogiliselt, stiilselt ja      
vigadeta kirja panna. Kui võõrkeele peensuste jälile saadakse hea tahtmise puhul 
      sõnaraamatute, grammatikate ja teiste teatmeteoste varal, siis eesti keele  
      valdamist peetakse iseenesestmõistetavaks ning nimetatud allikate kasutamist ei 
      peeta vajalikuks. 
 
Kõrgkoolide õppejõud ning juhtivate audiitor- ja raamatupidamisfirmade esindajad ei 
pööra eriti tähelepanu eestikeelse raaatupidamisterminoloogia ebakorrektsusele. Alver 
(2001c:15) nendib, et praegune olukord meenutab 40-50 aasta tagust aega, kui 
eestikeelsete kõrgkooliõpikutena kasutati venekeelsete õpikute tõlkeid. Tõlke kvaliteet 
oli kõike muud kui hea. Kogu 10-aastase taasiseseisvusaja jooksul pole inglise keelest 
eesti keelde tõlgitud ühtegi isegi väikesemahulist raamatupidamisõpikut või 
käsiraamatut. See tähendab, et vastav tõlkimiskogemus meil puudub. Üks mahukamaid 
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ja raamatupidajate poolt enamkasutatavamaid allikaid on 2000. aastal audiitorfirma 
PricewaterhouseCoopers’i poolt koostatud „Raamatupidamise käsiraamat“, kuid ka 
selles on asjatundjate sõnul palju keelelisi möödalaskmisi. 
 
Siinkohal tõstatub küsimus, mis põhjustel ei ole suudetud luua korralikku 
majandusterminoloogiat. Mereste (2000:89) peab siin peamiseks põhjuseks majanduse 
suhtelist noorust. Kuigi majandusteaduse nagu ka raamatupidamise algeid võib 
täheldada juba antiikmaailmas, on valdkond kaasaegses mõttes väga uus. Valdav osa 
tänapäeval praktilist tähtsust omavast majandusteadusest on loodud viimase 100-150 
aasta jooksul.  
 
Terminoloogia väljakujunematuse põhjuseks on ka praktikute ükskõikne suhtumine 
keeleprobleemidesse: „Üldlevinud on keeleline nihilism – suhtumine, et sellel, 
missuguste sõnadega ning kuidas räägitakse ja kirjutatakse, ei ole erilist tähtsust. 
Keeleküsimused on kolmandajärgulised, neil pole ei praktilist ega teaduslikku tähtsust 
[...] Keelelises nihilismis eristub terminoloogiline nihilism. Turumajanduse tulekust on 
möödas juba 10 aastat ja rohkemgi, kuid eestikeelne turumajanduslik 
raamatupidamisterminoloogia on ikka embrüonaalses seisundis. Paistab aga, et see ei 
lähe kellelegi korda.“ (Alver 2001a:32) 
 
Jaan Alver (2001a:37) toob tüüpilise keelelise nihilismi näite, kus ingliskeelne fraas on 
tõlgitud eesti keelde ebakorrektselt: Eestikeelne ERSi järgi valmistatud näidisbilanss 
lähtub ilmselt ingliskeelsest väljendist a statement is prepared. Eesti keeles aga bilanssi 
ei valmistata, vaid koostatakse. 
 
Terminoloogia korrastamine omab väga suurt tähtsust, sest terminid on eriala 
mõistestiku kandjad. Sisuliselt on viimase aja terminikorrastustöös pärast Eesti 
taasiseseisvumist ning pärast ümberorienteerumist läände saanud peaülesandeks 
võimalikult kiiresti likvideerida suur terminoloogiline mahajäämus eelkõige sellistes 
valdkondades nagu majandusteadus ja õigus. See tähendab, et on kiiresti vaja 
ajakohaseid mitmekeelseid oskussõnastikke makromajanduse, turunduse, 
raamatupidamise, rahanduse, panganduse, börsinduse jms aladel (Kull 2000:64). Seda 
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lünka on hakatud küll korvama ning viimaste aastate jooksul on ilmunud nii mitmedki 
erialasõnastikud, kuid nagu eelmises peatükis juba mainitud, ei saa kõikide sõnastike 
kvaliteediga päris rahule jääda.  
 
Kui rääkida konkreetselt raamatupidamisterminoloogia korrastamisest, siis peab 
nentima, et sellel alal ei ole just palju ära tehtud. Mainida võiks vaid siinkohal 
majandusteadlasi Uno Merestet, Jaan Alverit ning ka Erik Linnaksit. Viimasel ajal on 
raamatupidamissõnavarale suurt tähelepanu pööranud just Jaan Alver, kelle sulest on 
ilmunud mitmeid kriitilisi artikleid. Oma raamatus „Finantsarvestus“, mille Alver 
koostas koos Lehte Alveriga ning Lauri Reinbergiga, pöörab ta samuti suurt tähelepanu 
õigele terminikasutusele. Sellele viitab Alver ka teose eessõnas: „Autorite erilise 
tähelepanu objektiks on oskuskeel, mistõttu suurt rõhku on pandud terminoloogia 
korrektsusele. Välditud on primitiivseid, sisutühje toortõlkeid võõrkeeltest, mistõttu 
käesoleva raamatu oskussõnavara võib kohati oluliselt erineda käibeväljenditest.“ 
(Alver, L., Alver, J., Reinberg 2004:10) 
 
Lisaks on eestikeelse raamatupidamisterminoloogia arengule kaasa aidanud 
Raamatupidamise Toimkond, mille nimetab Eesti Vabariigi Valitsus ning mis suunab ja 
korraldab raamatupidamisalast tööd ning koostab raamatupidamise seadust selgitavaid 
ja täpsustavaid juhendeid. Mainitud juhendeid võib vaadelda kui normdokumente ka 
terminoloogia osas. Toimkond on ka koostanud peamistest rahvusvahelistes 
arvestusstandardites kasutatavatest terminitest inglisekeelse terminiloendi ning on välja 
pakkunud neile eestikeelsed vasted. Seda tööd tuleks tingimata jätkata ning luua 
põhjalik eestikeelne  terminibaas, seejuures peab jälgima, et ingliskeelsete terminite 
tõlkimine tugineks raamatupidamise mõistestikule. Ka käesoleva magistriprojekti 
praktilise osana koostatud eesti-saksa raamatupidamise valiksõnastik on koostatud 
eesmärgiga aidata kaasa eestikeelse raamatupidamisterminoloogia korrastamisele.  
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3.1. Mõningaid ebakohti eesti raamatupidamisterminoloogias 
 
Käesolevas peatükis on ära toodud mõningad näited raamatupidamise oskuskeeles 
esinevatest keelelistest probleemidest. Loomulikult ei piirdu nimetatud valdkonna 
probleemid ainult nende näidetega. Antud näited on lisatud eelkõige eelnevates 
peatükkides kirjeldatud teoreetiliste mõttekäikude illustreerimiseks. 
 
Alveri (2002a:37) sõnul on eestikeelsete vastete kogum meie sõnaraamatutes kirju, 
sisaldades ka väärvasteid. Valed tõlkevasted on eelkõige põhjustatud asjaolust, et 
raamatupidamistermineid võetakse üle nii inglastelt kui ka ameeriklastelt. Kuid inglise 
keeles esineb termineid, millel on briti keeleruumis üks, Ühendriikides aga hoopis teine 
tähendus. Nt tähendab Ameerikas termin profit and loss account kasumi ja kahjumi 
kontot1, briti keeleruumis aga hoopis kasumiaruannet2. Kahetsusväärsel kombel ei 
maini aga ükski  inglise-eesti sõnaraamat ingliskeelse termini profit and loss account 
briti tähendust kasumiaruanne, mis on põhjustanud mitmeid väärtõlkeid. Näiteks on 
väidetud, et aastaaruande koosseisu kuuluvad bilanss ning kasumi ja kahjumi konto! 
Kui tõlkija usaldab liialt sõnaraamatut ning ei viitsi või ei jõua tõlgitavasse teksti 
süveneda, on sarnased väärtõlked kerged tulema. 
 
Hea näite raamatupidamisoskussõna ebaõigest kasutamisest toob Uno Mereste, kes 
kritiseerib termini raamatupidamisosakond vähest kasutamist eesti keeles. Kui 
oskussõnad varustusosakond ja turustusosakond on laialt levinud, siis termin 
raamatupidamisosakond seda kahjuks ei ole: „Vähe sellest, et sõna 
raamatupidamisosakond oleks nagu üldse keelest kaduma läinud. Ametialases 
kõnepruugis seda viimasel ajal peaaegu ei kohtagi. Saabuvate kaubasaadetiste 
dokumendid lähevad varustusosakonda (mitte varustamisse), sealt aga edasi – 
raamatupidamisse (mitte raamatupidamisosakonda!) [...] Ja mis kõige veidram, peaaegu 
kogu majandusalane kirjasõna ning ajakirjandus on sellise pruugi täielikult 
aktsepteerinud.“ (Mereste 2000:305) 
 
                                                 
1 Kasumiaruanne on aasta lõpus koostatav raamatupidamise aastaaruande koosseisu kuuluv aruanne. 
2 Kasumi ja kahjumi konto on konto, millel suletakse aasta lõpus tulu- ja kulukontod. 
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Soovida jätab ka Eesti raamatupidamisseaduse tekst. Ka selles leidub mitmeid keelelisi 
ebakõlasid. „Seaduse tekst on suures osas nii üldkeeleliselt kui ka oskussõnavara 
kasutamise seisukohalt ebakorrektne. Kohati on sõnaühendites sõnade järjekord vale, 
mistõttu tegelik tähendus erineb soovitust“ (Alver 2002b:39). Alver nendib, et ta pidi 
kõvasti vaeva nägema, et tõlkida raamatupidamisseadus inglise keelde – ingliskeelne 
tekst pidi tulema eestikeelse originaaliga adekvaatne, kuid samas oli äärmiselt raske  
inglise keelde tõlkida täiesti ebakorrektset teksti (Alver 2002a:42). 
 
Täpselt väljenduda saab teaduslikus töös ainult siis, kui kasutada õigesti vastava eriala 
termineid. Kui seda ei teha, võib kergesti jõuda väärade seisukohtadeni. Seega, 
„terminoloogiasse ei saa suhtuda kergekäeliselt, kui ei taheta hajuda täielikku 
ebamäärasusse. Terminite mõistete range piiritlemine ja eritlemine pole mingi mõttetu 
juuksekarva lõhestamine, see on käsitluse teaduslikkuse esimene tunnus“ (Mereste 
2000:110). 
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3.2. Mida tuleks teha raamatupidamisterminoloogia korrastamiseks? 
 
Hea ja otstarbeka oskussõnavara väljakujunemisest ollakse huvitatud nii teoreetikute kui 
praktikute seas. On neid, kes arvavad, et olemasolevaist või soovitavaist keelendeist 
tuleb valida kõige sobivamad (kõige lihtsamad, ilusamad, levinumad jne) ja edaspidi 
tarvitadagi ainult neid. Kuid arvamused sellest, missugused terminid on kõige 
sobivamad, lähevad tihtipeale lahku. Nii ei ole see maitsele apelleeriv soovitus kuigi 
viljakas. Teised osutavad keelemeestele ja on pretensioonikad: miks keeleteadlased 
tegelevad nii vähe majandusteadusele sõnavara soetamisega! (Mereste 2000:90). 
 
Uno Mereste möönab aga, et „mis tahes eriala oskussõnavara loomine ja oskuskeele 
korraldamine on kõigepealt vastavat eriala käsitleva teaduse probleem. Järelikult on 
majandusalase sõnavara loomine ja korraldamine majandusteadlaste ülesanne. Ei ole 
põhjust arvata, et keeleteadlased peaksid hakkama majandusteaduse jaoks „keelt 
tegema“, see ei annaks häid tulemusi. [...] Parimaid tulemusi annab tihe koostöö 
majandus- ja keeleteadlaste vahel.“ (2000:77) 
 
Raamatupidamisterminoloogia korrastamiseks on tarvis teha raamatupidamisseaduse 
(soovitavalt ka äriseadustiku) ja Raamatupidamise Toimkonna juhendmaterjalide 
terminoloogia põhjalik analüüs. Alustada tuleks baasterminitest ning minna sealt edasi 
aina spetsiifilisemaks. Kiires korras tuleks loobuda raamatupidamise oskussõnade ja 
üldmajanduslike terminite väärkasutamisest ametlikes tekstides, muuta või täpsustada 
rea terminite kasutamist ning võtta ebakorrektsete terminite asemel kasutusele 
korrektsed oskussõnad (Alver 2001c:17). 
 
Terminoloogia korrastamisel peaks lähtuma kindlasti mõisteseletuse põhimõttest: 
„Mõistete tähistamiseks kasutatavaid sõnu peab valima, tuletama ja moodustama 
eeskätt nende mõistekirjeldusest lähtudes, mitte aga teistes keeltes kasutatavate 
terminite tõlkevastetena. Tuleks meeles pidada, et oskuskeelel, erialakeelel peab 
täpsusaste olema suurem kui üldkeelel.“  (Alver 2002b:42) 
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Eestikeelse raamatupidamisterminoloogia kujundamisel saab aluseks võtta teiste keelte 
varem väljakujunenud terminite süsteemi. Niimoodi on meil võimalus luua parem 
terminisüsteem, sest tuginedes teistes keeltes juba olemasolevatele kogemustele 
terminiloomel saame me teadlikult vältida kõiki ebakohti, mis nende keelte 
oskussõnavara kriitilisel uurimisel on selgunud (Mereste 2000:77). 
Veel paremaid tulemusi saavutatakse muidugi siis, kui toetutakse mitmele keelele 
korraga, mitte ei piirduta ainult ühega. 
 
Vaadeldes majandusterminoloogiat üldiselt, hakkab silma, et varem on püütud innukalt 
kõrvaldada sünonüümiat, mida tegelikult ei peaks üldse tegema. Parim pole ju ükski 
sõna üheski kontekstis seepärast, et ta on kas rahvusvaheline või oma, vaid ikka oma 
sisu täpsuse ja stiililise sobivuse tõttu. Kui võrrelda näiteks palju kasutatud kaupade 
realiseerimist nende müügiga, siis on selge, et viimane on tunduvalt konkreetsem ja 
täpsem väljend. Sõna realiseerimine võib tähendada ju ka veel teokstegemist, 
elluviimist, täidesaatmist jne (Mereste 2000, lk. 224). 
Kahest terminoloogilisest pahest, sünonüümiast ja polüseemiast, on teadusele halvim 
hoopis mitmetähenduslikkus (Mereste 2000:95-96). 
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et Eestis ei ole raamatupidamisterminoloogia arendamise ja 
korrastamisega eriti tegeletud. Oleks vaja rohkem spetsialiste, kes oleks huvitatud 
põhjaliku  terminibaasi loomisest, kes töötaksid selle nimel, et kõrvaldada kõik 
raamatupidamise oskuskeelega soetud puudused ning kes koostaksid täpse 
raamatupidamise mõistesüsteemi koos eestikeelsete vastetega. 
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4. Sõnastiku koostamise käigus tekkinud probleemid 
 
Peamiseks probleemiks sõnastiku koostamisel kujunes vastava oskussõnavara arengu ja 
muutumise käigus tekkinud terminoloogiline segadus. Näiteks tekitab vaidlusi  
ingliskeelse termini cash flow eestikeelne vaste. Tihti kasutatakse antud mõiste vastena 
eestikeelset terminit rahavoog, mida viimasel ajal aga on palju kritiseeritud. 
Sõnaühendit cash flow peetakse ebakorrektseks sisutühjaks otsetõlkeks, mille sisu jääb 
ebaselgeks. Põhjenduseks on toodud asjaolu, et  et raha ei vooga ega voola, vaid 
lastakse käibele ja sellest tulenevalt käibib (Alver, L., Alver, J., Reinberg 2004:362-
363). Käesolevasse valiksõnastikku on sisse võetud sünonüümidena mõlemad terminid, 
nii rahavoogude aruanne kui ka rahakäibe aruanne. Mõlema termini sõnastikus 
esitamise tingis asjaolu, et rahavoogude aruannet kasutab enamik majandusspetsialiste 
ning see esineb raamatupidamise seaduses, kuid ka terminit rahakäibe aruanne kohtab 
erialakirjanduses viimasel ajal üha sagedamini. 
 
Küsitavusi tekitas ka märksõnade ettevõtja, emaettevõtja ning tütarettevõtja esitamine 
sõnastikus. Iseseisva majandusüksuse tähenduses on nii üld- kui ka oskuskeeles 
(eelkõige majandus- ja õigusteaduses) juba pikka aega kasutatud terminit ettevõte. 1995. 
aastal vastu võetud äriseadustikus on aga senise üldise termini asemel kasutatud terminit 
ettevõtja. Äriseadustiku § 1 järgi jaguneb mõiste ettevõtja sisult kaheks: 1) füüsiline 
isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele kaupade ja teenuste 
müük on püsiv tegevus, ning 2) seaduses sätestatud äriühing. Terminile ettevõte omistab 
äriseadustik senise laia, üldistava tähenduse asemel aga hoopis kitsama tähenduse. 
Ettevõte äriseadustiku mõttes on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja tegutseb 
(Äriseadustik § 5 lg 1). Vastavalt sellele tehti ka 2001. aastal raamatupidamise seaduse 
muutmise seadusega parandused sellel ajal kehtinud raamatupidamise seadusesse. 
Terminid ema- ja tütarettevõte asendati terminitega ema- ja tütarettevõtja. Käesoleva 
magistriprojekti autori bakalaureusetöö praktilise osana koostatud sõnastiku aluseks oli 
1995. aastal jõustunud raamatupidamise seadus, kus kasutati termineid ettevõte, 
emaettevõte ja tütarettevõte. Kuna terminid ettevõtja, emaettevõtja ja tütarettevõtja ei 
ole leidnud heakskiitu majandusteadlaste ega ka tavainimeste poolt, ei ole ka töö autor 
lisanud koostatud valiksõnastikku märksõnu ettevõtja, emaettevõtja ning tütarettevõtja.  
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Sageli kasutatakse üld- ja oskuskeeles samu sõnu ja sõnaühendeid erinevalt. 
Oskuskeeles on terminid täpselt piiritletud, üldkeeles võivad aga samad oskussõnad 
omada hoopis laiemat tähendust. Siinkohal võiks juhtida tähelepanu sõnastikus 
esinevale märksõnale firma. Üldkeeles kasutatakse terminit firma väga sageli ettevõtte 
sünonüümina, kuid äriseadustiku järgi on firma tegelikult ärinimi e äriregistrisse kantud 
nimi, mille all ettevõtja tegutseb (Äriseadustik, § 7). Samamoodi defineerib firmat ka 
Saksa Äriseadustik (vrd Handelsgesetzbuch § 17).  Käesolevas sõnastikus on probleem 
lahendatud, andes märksõnale ettevõte mõlemad vasted:  
ettevõte – Unternehmen n, Betrieb m; Firma f. 
Kuna Untermehmen ja Firma ei ole aga seaduse mõistes sünonüümid, siis on nad 
eraldatud teineteisest semikooloniga. 
 
Probleeme põhjustavad mõnikord ka vigased allikmaterjalid. Näiteks esineb nii eesti-
saksa kui ka saksa-eesti majandussõnaraamatutes mõningaid vigu. Sõnaraamatute 
koostamine on väga mahukas töö muuhulgas ka seetõttu, et enda kurssi viimine mitme 
erineva valdkonna mõistesüsteemiga eeldab suurt pühendumust. Seetõttu ei saa alati 
sajaprotsendiliselt olla kindel sõnaraamatus antud vaste õigsuses. Ühe näitena võib tuua 
saksakeelse termini Auβenstände, mille eestikeelseks vasteks on TEA Uues saksa-eesti 
majandussõnaraamatus (Hiiemäe, Püssa, Plakk 2001:40) antud muu hulgas ka 
kreditoorne võlgnevus. Käesoleva magistriprojekti autoril tekkis kahtlus antud vaste 
õigsuses, kuna saksakeelse erialakirjanduse ning majandusleksikonide põhjal võib üsna 
kindlalt väita, et Auβenstände ei ole raamatupidamise puhul mitte kreditoorne võlgnevus 
(nagu mitmetes teistes majandusharudes), vaid hoopis debitoorne võlgnevus. 
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5. Märksõnade allikate valik 
 
Käesolev eesti-saksa raamatupidamise valiksõnastik koosneb 474 eestikeelsest 
märksõnast.  
 
Umbes pooled märksõnad antud magistiprojektis sisalduvas valiksõnastikus pärinevad  
„Raamatupidamisseaduse eesti-saksa terminoloogilisest sõnaloendist“, mille töö autor 
koostas bakalaureusetöö praktilise osana 2002. aastal. Enamik bakalaureusetöö 
sõnastiku terminitest pärinevad Eesti raamatupidamise seadusest, millele on lisatud ka 
autori arvates enim kasutatavaid ja levinumaid märksõnu.  
 
Uute terminite valik sõnastikku oli keerulisem. Võrreldes eelmise sõnastikuga ei olnud 
võimalik tugineda ainult ühele kindlale allikale, seetõttu tuli kindlaks määrata terminite 
valiku põhimõtted. Nii on käesolevas valiksõnastikus ära toodud eelkõige üldised, 
raamatupidajate igapäevatöös vajaminevad terminid. Kuigi sõnastikus on ka mõned 
finantsanalüüsi oskussõnad (näiteks käibe brutorentaablus), ei sisalda see siiski väga 
spetsiifilisi termineid. 
 
Eestikeelsete märksõnade allikatena on kasutatud mitmeid sõnaloendeid, mis on 
ilmunud järgenevates majandusarvestust käsitlevates raamatutes: 
1. Lehte Alver, Jaan Alver, Lauri Reinberg „Finantsarvestus. Põhikursus“; 
2. Jaan Alver, Lauri Reinberg „Juhtimisarvestus“; 
3. Vello Järve „Finantsarvestus I, II“; 
4. Evi Kikas, Mare Treumann „Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine. 
Kommenteeritud juhend“. 
 
Saksakeelsete vastete allikateks olid nii eesti-saksa, eesti-inglise ja kui ka inglise-saksa 
sõnaraamatud, sest sageli tuli saksakeelsete vastete leidmisel toetuda ingliskeelsetele 
raamatupidamise terminitele. Ingliskeelsed terminid tuli abiks võtta seetõttu, et 
raamatupidamise terminoloogiat mõjutab tänapäeval eriti tulevalt inglise keel ning 
enamus raamatupidamisspetsialiste kasutab ingliskeelseid erialaraamatuid. Väga vähe 
on neid, kes toetuvad saksakeelsetele allikatele.  
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Selleks, et anda eestikeelsetele terminitele õiged vasted, tuli käesoleva sõnastiku autoril 
endale selgeks teha kõigepealt vastavad mõisted. Siin olid suureks abiks mitmed 
erialaraamatud, nagu näiteks Günther Wöhe „Bilanzierung und Bilanzpolitik“ ning 
Helmut Kurt Weberi „Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen“, Saksa äriseadustik 
(Handelsgesetzbuch) ning Gabler Wirtschaftslexikon. 
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6. Sõnastiku ülesehitus 
 
Sõnaraamatu eestikeelsed märksõnad on esitatud tähestikulises järjekorras. Lähtekeele 
sõnad on trükitud rasvases kirjas, saksakeelsete märksõnade juures esitatud grammatilist 
sugu tähistavad lühendid (m – meessugu, f – naissugu, n – kesksugu)  aga kaldkirjas, 
näiteks: 
amortisatsioon – Abschreibung f 
avalikkuse printsiip – Publizitätsprinzip n 
kontoplaan – Kontenplan m 
 
Sõnaühendid on sõnastikus ära toodud vastava nimisõna juures, liitsõnad esinevad aga 
eraldi märksõnadena: 
audiitor – Abschlussprüfer m, Wirtschaftsprüfer m 
     audiitori järeldusotsus – Bestätigungsvermerk (m) des Abschlussprüfers 
     audiitori valimine – Bestellung (f) des Abschlussprüfers/Wirtscahftsprüfers 
audiitorkontroll – (Jahres)abschlussprüfung f, Wirtschaftsprüfung f 
 
Sõnastikus esinevate eestikeelsete sünonüümide puhul on viidatud enimlevinud 
terminile sünonüümide seas, mille juurest võib leida ka saksakeelse(d) tõlkevaste(d): 
likviidsus – vt maksevõimelisus 
maksevõimelisus – Liquidität f, Zahlungsfähigkeit f, Solvenz f 
 
Juhul, kui viidatav märksõna asub sõnastikus sõnaühendina vastava nimisõna juures, on 
viidatud kõigepealt nimisõnale ning seejärel noolega vastavale sõnaühendile: 
puhaskasum – vt kasum → aruandeaasta kasum 
 
Eestikeelsetele märksõnadele on antud tavaliselt mitu sünonüümset saksakeelset vastet, 
mis on omavahel eraldatud komadega. Tähenduselt kaugemad vasted on eraldatud 
semikooloniga. 
raamatupidaja – Buchführer m, Buchhalter m 
ettevõte – Unternehmen n, Betrieb m; Firma f 
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Saksakeelsetele vastetele, mis esinevad eelkõige (või ainult) mitmuses, on lisatud  
lühend pl: 
 intressikulud – Aufwandzinsen pl, Zinsaufwendungen pl, Zinskosten pl 
 
Kui saksakeelne nimisõna esineb koos omadussõnaga, näitab omadussõna lõpp 
nimisõna sugu: 
solidaarne vastutus – gesamtschuldnerische Haftung (naissoost) 
lihtlausend – einfacher Buchungssatz (meessoost) 
 
Sulgudes asetseva sõna või sõna osa olemasolu või puudumine ei muuda termini 
tähendust: 
jääkväärtus – Rest(buch)wert m 
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7. Eesti-saksa raamatupidamise valiksõnastik 
 
A 
aastabilanss Jahresbilanz f 
aažio Aufgeld n, Agio n 
abiregister Nebenbuch n, Hilfsbuch n 
aegumisprotokoll Fälligkeitsliste f, Fälligkeitstabelle f 
aktiva Aktiva pl 
aktivakirje Aktivbuchung f, Aktivposten m 
aktivakonto Aktivkonto n, aktives Bestandskonto 
aktivapool Aktivseite f 
aktivavahetus Aktivtausch m 
aktsia Aktie f 
     aktsiaid omama Aktien besitzen 
     aktsiate väljalaskmine  Aktienemission f, Aktienausgabe f 
     hääleõigusega aktsia Stimmrechtsaktie f, stimmberechtigte 
Aktie 
aktsiadividend Aktiendividende f, Stockdividende f 
aktsiakapital Aktienkapital n, Grundkapital n 
aktsiaselts  Aktiengesellschaft f, AG f 
     aktsiaseltsi juhatus Vorstand m 
     aktsiaseltsi juhatuse liige Vorstandsmitglied n 
aktsionär Aktienbesitzer m, Aktieninhaber m, 
Aktionär m 
akumuleeritud põhivara kulum aufgelaufene/akkumulierte Abschreibung 
algbilanss Eröffnungsbilanz f, Anfangsbilanz f 
algdokument (Buchungs)beleg m 
algsaldo Anfangsbestand m 
allkiri Unterschrift f 
alternatiivkulu Alternativkosten pl, alternative Kosten pl, 
Opportunitätskosten pl 
amortisatsioon Abschreibung f 
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     degressiivne amortisatsioon degressive Abschreibung  
     lineaarne amortisatsioon lineare Abschreibung 
     progressiivne amortisatsioon progressive Abschreibung 
amortisatsiooniarvestus Abschreibungsrechnung f 
amortisatsioonimeetod Abschreibungsmethode f, 
Abschreibungsverfahren n 
amortisatsiooniperiood Abschreibungszeitraum m, 
Abschreibungsperiode f 
annuiteet Annuität f 
arenguväljaminekud Entwicklungskosten pl 
aruandeaasta Rechnungsjahr n, Berichtsjahr n 
aruannete kinnitamine Feststellung (f) der Jahresabschlüsse 
arusaadavuse printsiip Grundsatz (m) der Verständlichkeit 
arvamuse andmisest loobumine vt hinnangu andmata jätmine 
arve Rechnung f 
     proforma arve Proformarechnung f,  
Proforma-Rechnung f 
arvepidamine vt raamatupidamine 
arvestuslik jääkmaksumus vt jääkväärtus 
arvestusmeetod Buchführungsmethode f 
arvestusperiood Rechnungsperiode f, 
arvestust pidama Buch führen 
asutamisväljaminekud Gründungskosten pl,  
Gründungsaufwand m 
audiitor Abschlussprüfer m, Wirtschaftsprüfer m 
     audiitori järeldusotsus Bestätigungsvermerk (m) des 
Abschlussprüfers 
     audiitori valimine Bestellung (f) des 
Abschlussprüfers/Wirtscahftsprüfers 
audiitorkontroll (Jahres)abschlussprüfung f, 
Wirtschaftsprüfung f 
audit vt audiitorkontroll 
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avalikkuse printsiip Publizitätsprinzip n 
avalikustamine Offenlegung f 
avanss Vorschuss m 
avanssi andma einen Vorschuss gewähren 
 
B 
bilansikonto Bilanzkonto n 
bilansiline väärtus Buchwert m, Bilanzwert m 
bilansimahu suurenemine Bilanzverlängerung f, Aktiv-
Passivmehrung f 
bilansimahu vähenemine Bilanzverkürzung f, Aktiv-
Passivminderung f 
bilansipäev Bilanzstichtag m 
bilansipäevajärgsed sündmused Wertaufhellende und wertbeeinflussende 
Tatsachen pl 
bilansivõimeline bilanzfähig, bilanzsicher 
bilansivõrrand Bilanzgleichung f 
bilansiväline bilanzneutral, bilanzunwirksam, in der 
Bilanz nicht ausgewiesen 
bilanss Bilanz f 
     bilanssi koostama Bilanz aufstellen/erstellen 
     konsolideeritud bilanss konsolidierte Bilanz, Konzernbilanz f 
bruto brutto 
brutokasum Bruttogewinn m, Rohgewinn m 
 
D 
debiteerima belasten, debitieren, im Soll buchen 
debitoorne võlgnevus Buchforderung f, Debitoren pl, 
Auβenstände pl 
deebet Soll n, Debet n 
deebetipool Sollseite f, Debetseite f 
deebetsaldo Sollsaldo m, Debetsaldo m 
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dividend Dividende f 
     dividendi maksma Dividende ausschütten/auszahlen 
dokumenteerima dokumentieren 
dokumentide säilitamine Aufbewahrung (f) von Unterlagen  
 
E 
ebatõenäoliselt laekuvad arved uneinbringliche/zweifelhafte/dubiose 
Forderungen pl 
eelisaktsia Vorzugsaktie f, Vorrechtsaktie f, 
Prioritätsaktie f 
eitav järeldusotsus Versagung (f) des Bestätigungsvermerks, 
Versagungsvermerk (m) des 
Abschlussprüfers 
emaettevõte Muttergesellschaft f, Obergesellschaft f, 
Stammgesellschaft f  
enamusosalus Mehrheitsbeteiligung f 
erakorralised tulud auβergewöhnliche/auβerordentliche 
Erträge pl 
eraldis Rückstellung f 
erikontroll Sonderprüfung f 
ettemaksed Anzahlungen pl 
     ettemaksed hankijatele geleistete Anzahlungen pl 
     ostjate ettemaksed erhaltene Anzahlungen pl 
ettemakstud tulevaste perioodide 
kulud         
 
transitorische Aktiva pl 
ettemakstud tulevaste perioodide tulud transitorische Passiva pl 
ettevõte Unternehmen n, Betrieb m; Firma f 
     ettevõtte tulumaks Körperschaftssteuer f 
     ettevõtte ülevõtmine Unternehmensübernahme f 
ettevõttesisene arvestus internes Rechnungswesen 
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F 
FIFO-meetod („first in, first out“) Fifo-Methode f, Fifo-Verfahren n 
filiaal (Zweig)niederlassung f, Zweigstelle f, 
Filiale f 
finantsanalüüs Finanzanalyse f 
finantsarvestus Finanzbuchführung f, 
Finanzbuchhaltung f 
finantsdirektor vt finantsjuht  
finantseerima finanzieren 
finantsinstrument Finanzinstrument n, 
Finanzierungsinstrument n 
finantsinvesteering Finanzanlage f 
finantsjuht Finanzleiter m, Leiter (m) der 
Finanzabteilung, Finanzdirektor m  
finantskohustused Finanzverbindlichkeiten pl, finanzielle 
Verbindlichkeiten pl 
finantskulud Finanzaufwendungen pl 
finantsnäitajad Finanzindikatoren pl,  
Finanzkennzahlen pl, 
finanzwirtschaftliche Kennzahlen pl 
finantstulud Finanzerträge pl 
firma vt ärinimi 
firmaväärtus Firmenwert m, Geschäftswert m, 
Goodwill m 
     negatiivne firmaväärtus negativer Firmenwert, negativer 
Geschäftswert, negativer Goodwill 
fondiemissioon Fond(s)emission f 
frantsiis Franchise f 
füüsiline isik natürliche Person 
     füüsilisest isikust ettevõtja Einzelunternehmer m, Einzelkaufmann m 
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G 
garantii Garantie f, Gewähr f, Garantieleistung f 
garantiieraldis Garantierückstellung f 
garantiikohustus Garantieverpflichtung f, 
Gewährleistungsverpflichtung f  
goodwill vt firmaväärtus 
 
H 
hankija Lieferant m, Lieferer m 
hea raamatupidamistava Grundsätze (pl) ordnungsmäβiger 
Buchführung (GoB) 
hetkeväärtus vt nüüdisväärtus 
hindama bewerten 
hindamise alus Bewertungsgrundlage f 
hindamismeetod Bewertungsmethode f 
hinnaalandus Rabatt m, Preisnachlass m,  
Preisermäβigung f 
hinnangu andmata jätmine Verweigerung (f) des 
Bestätigungsvermerks 
 
I 
intress Zins m 
intressikulud Aufwandzinsen pl, Zinsaufwendungen pl, 
Zinskosten pl 
intressimäär Zinssatz m, Zinsfuβ m 
intressitulud Zinserträge pl, Zinseinnahmen pl 
inventar Inventar n, Bestandsverzeichnis n, 
Bestandsliste f 
inventeerima inventarisieren, das Inventar aufnehmen 
investeerima anlegen, investieren 
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J 
juhtimisarvestus Kosten- und Leistungsrechnung f 
juriidiline isik juristische Person, Körperschaft f 
     avalik-õiguslik juriidiline isik öffentliche Körperschaft, Körperschaft (f) 
des öffentlichen Rechts  
     välismaa juriidiline isik ausländische Körperschaft 
järelmaks Rate f, Ratenzahlung f, Teilzahlung f, 
Abzahlung f 
järelmaksuga ostma auf Raten/Teilzahlung/Abzahlung kaufen 
järjepidavuse ja võrreldavuse printsiip Grundsatz (m) der Stetigkeit  
jätkuvuse printsiip Grundsatz (m) der  
Unternehmensfortführung  
jääkväärtus Rest(buch)wert m, Nettobuchwert m 
 
K 
kaalutud keskmise soetushinna meetod Durchschnittskostenmethode f 
kahekordne kirjendamine doppelte Buchführung, Doppik f 
kahjum Verlust m 
     kahjum valuutakursi muutustest Währungsverlust m, Valutaverlust m 
     aruandeaasta kahjum Jahresfehlbetrag m, Reinverlust m, 
Unternehmungsverlust m 
     arvestuslik kahjum Buchverlust m, buchmäβiger Verlust, 
rechnerischer Verlust 
kalkulatsioon Kalkulation f, Selbstkostenrechnung f, 
Kostenträgerrechnung f 
kalkuleerima kalkulieren, berechnen, veranschlagen 
kapital Kapital n 
kapitali rentaablus Kapitalrentabilität f 
kapitalikonto Kapitalkonto n 
kapitaliosaluse meetod Kapitalanteilsmethode f,  
Equity-Methode f 
kapitalirent Kapitalleasing n, Finanzleasing n 
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kapitaliseerimine Kapitalisierung f, Kapitalisation f 
kassapõhine arvestusprintsiip Zufluβ-Abfluβprinzip n 
kassapõhine raamatupidamisarvestus Einnahmen-Ausgabenrechnung f 
kasum Gewinn m 
     kasum aktsia kohta Gewinn (m) pro/je Aktie 
     kasum enne makse Gewinn (m) vor Steuern 
     kasum majandustegevusest Ergebnis (n) der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit  
     kasum pärast makse Gewinn (m) nach Steuern 
     kasum valuutakursi muutustest Währungsgewinn m, Valutagewinn m 
     kasumi kapitaliseerimine Kapitalisierung (f) des Gewinns 
     kasumit näitama Gewinn (m) ausweisen/aufweisen 
     aruandeaasta kasum Jahresüberschuss m, Reingewinn m, 
Unternehmungsgewinn m 
     arvestuslik kasum Buchgewinn m, buchmäβiger Gewinn, 
rechnerischer Gewinn 
     eelmiste perioodide jaotamata 
     kasum 
 
Gewinnvortrag m, einbehaltener/nicht 
ausgeschütteter Gewinn 
kasumi- ja kahjumikonto Gewinn- und Verlustkonto n 
kasumiaruanne Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) f, 
Erfolgsrechnung f, Aufwands- und 
Ertragsrechnung f 
     konsolideeritud kasumiaruanne konsolidierte Gewinn- und 
Verlustrechnung (GuV) f, Konzern-
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) f, 
konsolidierte Erfolgsrechnung, 
Konzernerfolgsrechnung f 
kasumijaotuse aruanne Gewinnverwendungsbeschluss m 
kasumlikkus vt rentaablus 
kasutusrent Nutzenleasing n, operatives Leasing 
kasvik vt intress 
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kasvikumäär vt intressimäär 
kaubamärk Warenzeichen n 
kaup Ware f, Gut n 
kindlustusselts Versicherungsgesellschaft f, 
Versicherungsunternehmen n 
kinnitama bestätigen, beglaubigen  
kirjendama (ver)buchen, eintragen 
klient Kunde m, Klient m, Käufer m 
kogukulumeetod Gesamtkostenverfahren n 
koguväärtus Gesamtwert m 
kohustused Verbindlichkeiten pl 
     lühiajalised kohustused kurzfristige Verbindlichkeiten pl 
     pikaajalised kohustused langfristige Verbindlichkeiten pl 
     potentsiaalsed kohustused Eventualverbindlichkeiten pl 
konservatiivsuse printsiip Grundsatz (m) der Vorsicht, 
Vorsichtsprinzip n 
konsolideerimisgrupp Konsolidierungskreis m, 
Konsolidierungsgruppe f, konsolidierte 
Unternehmensgruppe 
     konsolideerimisgrupi  
     raamatupidamise aastaaruanne 
 
vt  konsolideeritud aastaaruanne 
     konsolideerimisgrupi  
     tegevusaruanne 
 
vt konsolideeritud tegevusaruanne 
konsolideeritav üksus konsolidierte Einheit 
konsolideeritud aastaaruanne konsolidierter (Jahres)abschluss, 
Konzernabschluss m 
     konsolideeritud aastaaruande lisad Konzernanhang m 
konsolideeriv üksus konsolidierende Einheit 
konteerima kontieren 
konto Konto n 
kontoplaan Kontenplan m 
kontoraamistik Kontenrahmen m 
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kontsern Konzern m 
kontsessioon Konzession f 
koonddokument Sammelbeleg m 
krediidiasutus Kreditanstalt f, Kreditinstitut n 
krediteerima gutschreiben, kreditieren, im Haben 
buchen 
kreditoorne võlgnevus Kreditoren pl, Buchschulden pl, 
Schuldposten m 
kreedit Haben n, Kredit n 
kreeditipool Habenseite f, Kreditseite f 
kreeditor Gläubiger m, Kreditgeber m, Kreditor m 
kreeditsaldo Habensaldo m, Kreditsaldo m 
kuluarvestus Kostenrechnung f, Betriebsabrechnung f 
kulud Kosten pl; Aufwendungen pl 
     kuludesse kandma in den Aufwand buchen, als Aufwand 
buchen/verrechnen 
     eelarvestatud/planeeritud 
     kulud 
 
Plankosten pl 
     erakorralised kulud auβergewöhnliche/auβerordentliche 
Aufwendungen pl 
     kaudsed kulud Gemeinkosten pl, indirekte Kosten pl 
     otsesed kulud Einzelkosten pl, direkte Kosten pl 
kulukandjate arvestus Kostenträgerrechnung f 
kulukohtade arvestus Kostenstellenrechnung f 
kulukonto Aufwandskonto n 
kululiikide arvestus Kostenartenrechnung f 
kulum vt amortisatsioon 
kulutus Aufwendung f, Aufwand m  
käibe brutorentaablus Brutto-Umsatz-Rentabilität f, Brutto-
Umsatz-Rendite f 
käibe puhasrentaablus Netto-Umsatz-Rentabilität f, Netto-
Umsatz-Rendite f 
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käibedeklaratsioon Umsatzsteuererklärung f 
käibekulumeetod Umsatzkostenverfahren n 
käibemaks Umsatzsteuer f, Mehrwertsteuer f 
     enammakstud käibemaks Vorsteuer f 
     enammakstud käibemaksu tagastus Umsatzsteuererstattung f, 
Mehrwertsteuererstattung f, 
Rückvergütung (f) der 
Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer 
käibemaksukohuslane Umsatzsteuerpflichtige m, 
Mehrwertsteuerpflichtige m 
käibemaksukohuslasena 
registreerimise number 
 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer f, 
Ust-IdNr. f, VAT-Nummer f 
käibemaksuseadus Umsatzsteuergesetz n 
käiberentaablus Umsatzrentabilität f, Umsatzrendite f 
käibevara Umlaufvermögen n 
käive Umsatz m 
 
L 
laekumata arved ausstehende Forderungen pl 
laen Kredit m, Darlehen n 
     laenu tagatis Sicherheit f, Kreditsicherung f, 
Kreditgarantie f 
laenukulud Kreditkosten pl 
leping Vertrag m, Abkommen n 
LIFO-meetod („last in, first out“) Lifo-Methode f, Lifo-Verfahren n 
lihtaktsia Stammaktie f 
lihtlausend einfacher Buchungssatz 
liising Leasing n 
liitlausend zusammengesetzter Buchungssatz 
likvideerimine Auflösung f, Liquidation f 
likviidsed vahendid liquide Mittel pl, flüssige Mittel pl 
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likviidsus vt maksevõimelisus 
litsents Lizenz f 
loobumiskulu vt alternatiivkulu 
lõpetamata ehitus Anlagen (pl) im Bau  
lõpetamata toodang unfertige Erzeugnisse pl 
lõpetamiskanne Abschlussbuchung f, Abschlusseintrag m 
lõpetamiskirjend vt lõpetamiskanne 
lõppbilanss Schlussbilanz f 
lõppsaldo Endbestand m, Schlussbestand m 
 
M 
maha arvestama absetzen, abziehen 
majandusaasta Geschäftsjahr n, Wirtschaftsjahr n 
     majandusaasta aruanne Jahresbericht m  
majandusarvestus Rechnungswesen n 
majandustehing Geschäftsvorfall m  
majandusüksus Wirtschaftseinheit f 
     majandusüksuse printsiip Grundsatz, nach dem das Vermögen und  
die Geschäftsvorfälle des 
Buchführungspflichtigen getrennt von 
dem Vermögen und der Geschäftsvorfälle 
der Eigentümern, Kreditoren und Kunden 
ausgewiesen werden müssen. 
maks Steuer f 
maksejõuetus vt maksevõimetus 
maksetähtaeg Zahlungsfrist f, Zahlungstermin m, 
Fälligkeit f 
maksevõimelisus Liquidität f, Zahlungsfähigkeit f, 
Solvenz f 
maksevõimetus Illiquidität f, Zahlunsunfähigkeit f, 
Insolvenz f 
maksuamet Steueramt n, Finanzamt n, Steuerbehörde f
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maksude ettemaksmine Steuervorauszahlung f 
maksueelne vor Steuern 
maksujärgne nach Steuern 
maksukohuslane Steuerpflichtige m 
maksukoorem Steuerlast f, Steuerbelastung f 
maksusoodustus Steuerbegünstigung f, 
Steuervergünstigung f, 
Steuererleichterung f 
maksustamine Besteuerung f 
maksuvaba steuerfrei, unversteuert 
     maksuvaba miinimum Steuerfreibetrag m 
maksuvõlg Steuerschuld f, Steuerrückstand m 
materjal Stoff m, Material n 
mittetulundusühing Idealverein m, nichtwirtschaftlicher 
Verein 
monetaarsuse printsiip Grundsatz (m) der Währungseinheit  
muud nõuded sonstige Forderungen pl 
muutuvkulud variable Kosten pl, veränderliche 
Kosten pl 
märkustega järeldusotsus eingeschränkter Bestätigungsvermerk,  
Einschränkung (f) des 
Bestätigungsvermerks 
müügitulu vt realiseerimise netokäive 
 
N 
negatiivne järeldusotsus vt eitav järeldusotsus 
neto netto 
netoaktivad Nettovermögen n, Reinvermögen n 
netoarvestus Verrechnung f, Ausgleich m, Saldierung f 
nimiväärtus Nennwert m, Nennbetrag m,  
Nominalwert m 
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nõuded Forderungen pl 
     nõuded ostjate vastu Forderungen (pl) gegenüber Abnehmern, 
Forderungen (pl) aus Lieferungen und 
Leistungen  
nõukogu Aufsichtsrat m 
nüüdisväärtus Zeitwert m, Tageswert m, Tagespreis m, 
Gegenwartswert m 
 
O 
objektiivsuse printsiip Grundsatz (m) der Richtigkeit und 
Willkürfreiheit  
olulisuse printsiip Grundsatz (m) der Wesentlichkeit  
oma osad või aktsiad eigene Anteile pl 
omahind Selbstkosten pl 
     omahinna arvestus vt kalkulatsioon 
omakapital Eigenkapital n 
     omakapitali muutuste aruanne Eigenkapitalbewegungsbilanz f 
     omakapitali rentaablus Eigenkapitalrentabilität f, 
Eigenkapitalrendite f 
     omakapitali võlasiduvus Verschuldungsgrad m 
omakapitalikonto Eigenkapitalkonto n 
omandiõiguse üleminek Eigentumsübergang m 
omanik Eigentümer m, Besitzer m 
omavahendid vt omakapital 
omavalitsus Kommunalverwaltung f, (örtliche) 
Selbstverwaltung 
organisatsioon Organisation f 
osa (Geschäfts)anteil m 
     hääleõigusega osa stimmberechtigter Anteil 
osakapital Stammkapital n 
osanike koosolek Gesellschafterversammlung f 
osasumma Teilbetrag m 
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osaühing Gesellschaft (f) mit beschränkter Haftung 
(GmbH) 
     osaühingu juhatus Geschäftsführung f 
 
P 
palgaarvestus Lohnbuchführung f, Lohnbuchhaltung f, 
Lohnberechnung f, Lohnrechnung f, 
Lohn- und Gehaltsabrechnung f,  
palgakulu Lohnkosten pl 
palgaleht Lohnliste f, Gehaltsliste f 
palk Lohn m, Gehalt n, Arbeitsentgelt n 
     keskmine palk Durchschnittslohn m,  
Durchschnittsgehalt n, 
Durchschnittsarbeitsentgelt n 
pangakonto Bankkonto n 
     pangakonto väljavõte Kontoauszug m, Bankauszug m 
pankrot Konkurs m, Bankrott m 
pantima verpfänden, versetzen 
paranduskanne Berichtigungseintragung f, 
Berichtigungsbuchung f, Rückbuchung f, 
Storno(buchung) f 
partii Partie f, (Waren)posten m 
passiva Passiva pl 
passivakirje Passivbuchung f, Passivposten m 
passivakonto Passivkonto n, passives Bestandskonto 
passivapool Passivseite f 
passivavahetus Passivtausch m 
patent Patent n 
pearaamat Hauptbuch n 
pearaamatupidaja Hauptbuchhalter m, Chefbuchhalter m, 
erster Buchhalter 
pensionikohustus Pensionsverpflichtung f 
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personalikulud Personalkosten pl 
planeerimine Planung f, Planungsrechnung f 
puhas järeldusotsus uneingeschränkter Bestätigungsvermerk 
puhaskahjum vt kahjum → aruandeaasta kahjum 
puhaskasum vt kasum → aruandeaasta kasum 
puhaskäibekapital Nettoumlaufvermögen n, 
Reinumlaufvermögen n, Betriebskapital n 
puhkusereserv Urlaubsrückstellung f 
põhivara Anlagevermögen n 
     põhivara kasulik tööiga wirtschaftliche Nutzungsdauer 
     immateriaalne põhivara immaterielle Vermögensgegenstände pl 
     materiaalne põhivara Sachanlagen pl, Sachanlagevermögen n 
päevaraamat Grundbuch n, Tagebuch n, Journal n 
püsikulud Fixkosten pl, fixe Kosten pl 
 
R 
raamatupidaja Buchführer m, Buchhalter m 
raamatupidamine Buchführung f, Buchhaltung f 
     raamatupidamise sise-eeskirjad interne Rechnungswesen-Vorschriften pl 
raamatupidamisaruandlus Rechnungslegung f 
raamatupidamisbilanss vt bilanss 
raamatupidamise aastaaruanne Jahresabschluss m 
     raamatupidamise aastaaruande  
     lisad 
 
Anhang m 
     raamatupidamise aastaaruannet  
     koostama 
 
Jahresabschluss aufstellen 
     raamatupidamise aastaaruannet     
     äriregistrile esitama 
 
Jahresabschluss zum Handelsregister 
einreichen 
raamatupidamiskirjend Buchung f, Eintragung f, Posten m 
raamatupidamiskohuslane Buchführungspflichtige m 
raamatupidamiskohustuslik buchführungspflichtig 
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raamatupidamislausend Buchungssatz m 
raamatupidamisregister Handelsbuch n 
raha Geld n 
rahakäibe aruanne vt rahavoogude aruanne 
rahavoogude aruanne Kapitalflussrechnung f, 
Finanzflussrechnung f, Cash-Flow-
Rechnung f 
rahvusvahelised arvestusstandardid 
(IAS) 
 
internationale 
Rechnungslegungsgrundsätze pl, 
internationale 
Rechnungslegungsprinzipien pl, 
internationale  
Rechnungslegungsstandards pl 
reaalväärtus Realwert m, tatsächlicher Wert 
realiseerimine Absatz m, Realisierung f, Realisation f 
     realiseerimise brutokäive Bruttoumsatz m, Bruttoerlös m 
     realiseerimise netokäive Nettoumsatz m, Reinumsatz m, 
Netto(umsatz)erlös m 
     realiseerimise netoväärtus Nettoverkaufswert m, 
Nettorealisationswert m 
     realiseerimise printsiip Realisationsprinzip n 
realiseerimismaksumus Verkaufswert m, Realisationswert m 
reguleerimiskanne vt paranduskanne 
rentaablus Rentabilität f, Rendite f 
reserv Rücklage f 
reservkapital Kapitalrücklage f 
     reservkapitali suurendamine Erhöhung (f) der Kapitalrücklage 
     reservkapitali vähendamine Herabsetzung (f) der Kpitalrücklage 
ressursid Ressourcen pl, Mittel pl 
riigiasutus Staatsbehörde f 
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S 
saldeerima verrechnen, ausgleichen, saldieren 
sihtasutus Stiftung f 
sissemakse Einzahlung f 
sisu ülimuslikkuse printsiip Grundsatz (m) des Vorrangs des Inhalts 
vor der Form 
skonto Skonto m/n 
soetamine Anschaffung f, Beschaffung f 
soetushind Anschaffungspreis m,  
Beschaffungspreis m 
soetusmaksumus Anschaffungskosten pl, 
Beschaffungskosten pl 
     soetusmaksumuse printsiip Anschaffungswertprinzip n 
     korrigeeritud soetusmaksumus auf Tageswert umgerechnete 
Anschaffungskosten pl 
soetusväljaminekud vt soetusmaksumus 
sotsiaalkindlustus Sozialversicherung f 
sotsiaalmaks Sozialversicherungsbeitrag m, 
Sozialabgaben pl 
statistika Statistik f, Betriebsstatistik f, 
betriebswirtschaftliche Statistik 
summa Betrag m, Summe f 
 
Ž 
žurnaal-pearaamat Journalhauptbuch n 
 
T 
teenus Dienstleistung f 
tegevjuht Geschäftsführer m 
tegevusaruanne Lagebericht m 
     konsolideeritud tegevusaruanne konsolidierter Lagebericht 
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tehing vt majandustehing 
tekkepõhine arvestusprintsiip Grundsatz (m) der Periodenabgrenzung 
nach dem Verursachungsprinzip 
tekkepõhine raamatupidamisarvestus periodengerechte Buchführung (mit 
Abgrenzungen) 
tellimus Bestellung f 
T-konto T-Konto n 
tooraine Rohstoff m, Rohmaterial n 
tootmiskulud Herstellungskosten pl,  
Fertigungskosten pl, Produktionskosten pl 
tulemuskonto Erfolgskonto n 
tulu Ertrag m; Erlös m 
tulu- ja kuluaruanne vt kasumiaruanne 
tulude ja kulude vastavuse printsiip Grundsatz (m) der Periodenzuordnung 
tulukonto Ertragskonto n 
tulundusühistu Erwerbsgenossenschaft f 
turustuskulud Vertriebskosten pl, Absatzkosten pl, 
Marketingkosten pl 
turuväärtus Marktwert m 
tähelepanekutega järeldusotsus uneingeschränkter Bestätigungsvermerk 
mit Betonung eines Sachverhalts 
täisosanik Vollhafter m, Komplementär m 
täisühing Offene Handelsgesellschaft (OHG) 
tööjõukulud Personalkosten pl 
töötajaskond Belegschaft f, Personal n 
tütarettevõte Tochtergesellschaft f,  
Tochterunternehmen n 
 
U 
usaldusühing Kommanditgesellschaft f (KG) 
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V 
vahebilanss Zwischenbilanz f 
valmistoodang Fertigerzeugnisse pl 
vara Vermögen n 
     vara arvele võtma Vermögen (n) erfassen 
     vara reaalväärtus Realwert (m) des Vermögens 
     vara vähenemine Verlust (m) des Vermögens 
varade kogurentaablus Gesamtkapitalrentabilität f, 
Gesamtkapitalrendite f 
varud Vorräte pl 
     varude käibekordaja vt varud → varude käibesagedus 
     varude käibesagedus Umschlagshäufigkeit f, 
Umschlagsgeschwindigkeit f, 
Umsatzhäufigkeit f, Lagerumschlag m, 
Lagerumsatz m 
vastutus Haftung f 
     isiklik vastutus persönliche Haftung, Individualhaftung f 
     solidaarne vastutus gesamtschuldnerische Haftung 
veksel Wechsel m 
vekslivõlad Wechselverbindlichkeiten pl, 
Wechselschulden pl 
viitlaekumised antizipative Aktiva pl  
viitvõlad antizipative Passiva pl  
viivis Verzugszuschlag m,  
Verspätungszuschlag m 
võlad hankijatele Verbindlichkeiten (pl) aus Lieferungen 
und Leistungen 
võlakohustus Anleihe f, Schuldverschreibung f 
     konverteeritav võlakohustus konvertible Anleihe, Wandelanleihe f, 
Wandelschuldverschreibung f 
võlg Schuld f 
võõrkapital Fremdkapital n 
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vähemusosalus Minderheitsbeteiligung f 
välisvaluuta Devisen pl, Auslandswährung f, Valuta f 
väljamakse Auszahlung f 
väljaminekud Ausgaben pl 
väärtpaberid Wertpapiere pl 
väärtus Wert m 
     väärtust alandama entwerten 
 
Ä 
ärakiri Abschrift f, Kopie f, Durchschrift f 
ärikasum Betriebsergebnis n; Betriebsgewinn m 
ärikulud Bertiebsaufwendungen pl, bertiebliche 
Aufwendungen pl 
ärinimi Firma f, Firmenname m, Handelsname m 
äriregister Handelsregister n 
äriregistrisse kandma im/ins Handelsregister eintragen  
äririsk Geschäftsrisiko n 
ärisaladus Geschäftsgeheimnis n,  
Betriebsgeheimnis n 
äritegevus Geschäftstätigkeit f, Handelstätigkeit f, 
Gewerbe n 
äritulud Betriebserträge pl, betriebliche Erträge pl 
äriühendus Unternehmenszusammenschluss m 
 
Ü 
üldhalduskulud allgemeine Verwaltungskosten pl, 
Verwaltungsgemeinkosten pl 
üldkoosolek Hauptversammlung f 
üldsumma Gesamtbetrag m, Gesamtsumme f, 
Pauschale f 
ümberhindlusreserv Neubewertungsrücklage f 
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Kokkuvõte 
 
Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks oli koostada eesti-saksa raamatupidamise 
valiksõnastik, mis hõlmab eelkõige raamatupidajate igapäevases töös vajaminevaid 
termineid. Sõnastik on mõeldud nii majandustudengitele, -õppejõududele,  
-spetsialistidele kui ka tõlkidele ja tõlkijatele, kes puutuvad oma töös kokku 
majandusalaste, eelkõige raamatupidamisalaste tekstidega. 
 
Käesolev magistriprojekt koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas 
antakse ülevaade raamatupidamisterminoloogia arengust Eestis, vaadeldakse 
raamatupidamise oskussõnavara hetkeseisu ning juhitakse tähelepanu 
terminoloogilistele ebakohtadele. Samuti antakse mõningaid soovitusi eestikeelse 
raamatupidamisterminoloogia korrastamiseks. Tööst nähtub, et Eestis ei ole 
raamatupidamisterminoloogia arendamise ja korrastamisega eriti tegeletud. Oleks vaja 
rohkem spetsialiste, kes oleks huvitatud põhjaliku  terminibaasi loomisest ning töötaksid 
selle nimel, et kõrvaldada kõik raamatupidamise oskuskeelega seotud puudused, et 
koostada täpse raamatupidamise mõistesüsteem. Lisaks on magistriprojekti teoreetilises 
osas kirjeldatud valiksõnastikus esinevate märksõnade valikupõhimõtteid ning juhitud 
tähelepanu sõnastiku koostamise käigus tekkinud probleemidele. 
 
Magistriprojekti praktilise osa moodustab eesti-saksa raamatupidamise valiksõnastik. 
Sõnastik on välja kasvanud magistriprojekti autori 2002. aastal bakalaureusetöö 
praktilise osana koostatud raamatupidamisseaduse eesti-saksa terminoloogilisest 
sõnaloendist.  
 
Raamatupidamisseaduse eesti-saksa sõnaloendi terminite peamiseks allikaks oli 1995. 
aastal jõustunud raamatupidamise seadus. Käesoleva magistriprojekti valiksõnastikku 
lisatud märksõnade valikul olid abiks mitmed erialaraamatutes ilmunud sõnaloendid. 
Saksakeelsete vastete allikateks olid nii eesti-saksa, eesti-inglise ja kui ka inglise-saksa 
sõnaraamatud. 
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Estnisch-deutsches Fachwortverzeichnis der Buchführung 
Zusammenfassung 
 
Das Ziel des vorliegenden Magisterprojekts war die Zusammenstellung eines estnisch-
deutschen Fachwortverzeichnisses der Buchführung, in das vor allem die von den 
Buchführern alltäglich verwendeten Termini einbezogen wurden. Das 
Fachwortverzeichnis soll als Hilfsmittel sowohl für Wirtschaftsstudenten, Lehrkräfte, 
Wirtschaftsspezialisten als auch für Übersetzer und Dolmetscher dienen, die mit Texten 
aus dem Bereich Wirtschaft bzw. Buchführung in Berührung kommen. 
 
Das vorliegende Magisterprojekt besteht aus einem theoretischen und einem praktischen 
Teil. In dem theoretischen Teil wird zunächst ein Überblick über die Entwicklung der 
estnischen Buchführungsterminologie gegeben. Darüber hinaus wird über den 
gegenwärtigen Stand der Terminologiearbeit und über einige problematische 
Fachwörter der Buchführung geschrieben. Aus der vorliegenden Arbeit geht hervor, 
dass der Buchführungsterminologie wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Es 
müsste mehr Spezialisten geben, die an der Normierung der Buchführungsterminologie 
und an der Beseitigung der Missstände in dem Fachwortschatz interessiert wären. Im  
theoretischen Teil der Arbeit werden auβerdem die Auswahlprinzipien von Termini 
beschrieben und die bei der Zusammenstellung des Fachwortverzeichnisses 
aufgetretenen Probleme erläutert. 
 
Der praktische Teil des vorliegenden Magisterprojekts beinhaltet ein estnisch-deutsches 
Fachwortverzeichnis der Buchführung. Die Verfasserin des Magisterprojekts hat schon 
im Jahre 2002 im Rahmen der Bakkalaureusarbeit eine estnisch-deutsche Fachwortliste 
des Buchführungsgesetzes verfasst. Im vorliegenden Magisterprojekt wird nun die 
erwähnte Fachwortliste erweitert. 
